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m n.k qbHw.k jpn qb n.k 
xr Hrw 
b m rn.k n pr m qbHw 
m n.k rDw pr jm.k 
c rDj=n Hrw xmc n.k nTr.w nb 
Dr bw Sm.kjm 
d rDj口 nHrw jp n.k ms.w Hrw 











a wsjr (. ) I 
m n.k snTr.k nTr.k 
b rDj=n nW.t wn.k m nTr n xft.k 
m rn.k n nTr 
c jp Tw Hrw_rnpj rnpw.tj 
























































a m n.k rOw pr jm.k 
b rOj=n Hrw jxmc n.k nTr.w 
01' bw nb Sm=n.k jm 
c m n.k rOw pr jm.k 
d rOj=n Hrw jp n.k ms.w.f 










“you have coolness with Horus"と訳し、名詞 f冷たさj を示唆するかのようである。しかし、 FOに
はqbHという見出しで自動認「冷めるj と他動詞「冷ます、冷やすj とがあることから、 qbHと読まれた
可能性もある0:1m rn.k i ~の名においてJ という表:tylljlでは、音形j二の正確な…致が嬰求されていると
思われるので(上述25bのnTr，25cのrnpwを参J!m、qbよりもqbHwの方が適切で、あることはi切らかである
が、直前の名前qbHwがその要詰を主!なたしているとすれば、ここでqbを排除する根拠とはならなL、。とも
かく、 qbHwについては一般的なmwi水j とは異なるものと考え、 tUI論では f冷水Jとすることで訳し分
けた。ナイルの}IJ字は知らず、内陸の乾燥地獄では素焼きの聾に入れた水が気化熱を奪われて冷やされる
ことは、よく匁iらオ1ている。






0020c sTj jr.t Hrw jr (N) I pn jdr.s rOw.k 
ホルスのiヨの香りはこの王に、それは汝の分泌液を取り去る
0023a m n.k rOw prj jm.k N wrO jb.k Xr.s 
汝から出る分泌;伎を汝のためによ反れ
0024b m rn.k n pr m qbHw m n.k rOw pr jm.k 
冷水から出る者という汝の名により汝から出る分泌液を汝のために取れ
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0308f sfx=n (T) I pn rDw.f m gs; jr t; 
この王はゲサー{地名?]で地に彼の分泌液を流した
0788b rDw pr m nTr Hwぅ;.tpr.t m wsjr句
神から1¥た分泌i夜、オシリスから1¥た分泌物
1146a (M) I pw rDw Hj pr、=n(M)I jm xpr n mw 
私は流れる分泌j夜、私は71<の創造から出て来た
1283b N rDw.k (P)I pw N xmw.k (P)I pw 
~E よ汝の分泌i夜はない、王よ汝の分泌物はない
1291a mW.k n.k bcH.k n.k rDw.k n.k pr m wsjr、
汝の水は汝に、汝の洪水は汝に、オシリスから出た汝の分泌液は汝に[帰す1
1360b rDw.k n.k pr m Hw;;.t wsjr 
オシリスの分泌物として!日た汝の分泌液は汝のもの
1865b jr Dr.w rDw.k 
?y.の分泌i疫をIJ:.めるために
24c nTr.w.k r汝の神々jのiくをFEの注に従ってnbの誤記とする。上で言及した異読のbwnb rあらゆ
る場所Jは、「集めるJと矛盾するので、 nbを削除する。
24c，d rDj=n Hrw xmc， rDj=n Hrw jpは、使役俗文であり、文字どおりには「ホルスは集まらせた、
ホルスは召集させたj となる。 よ易J9rを表す前'ril詞のmは移動の;訟の動詞との結合では「からjの怠、移動
を示唆しない動詞との結合では fでJの怠となる。ドイツ語のめという前器詞が参考になろう。 Sm.k
jm/mH=n.k jmは、いずれも bwr場所」を修飾する関係部である o mH r溺れるj とは、オシリスが殺さ
れてその遺体がナイル1に流された神話を示唆するのであろう。ゼーテは、 24dの「ホルスの(4人の)子らj
についてその神話的系諮問係が成立する歴史的背景を論じる際にこの筒所に言及し、 24cのSmr去るj と




















? I Hzmn T; 1 ズミンズミン汝の口を問jくもの ;ナトロン]塊
おお王よ
jdp.k dpt.f xnt zH_nTr.w I Hzmn T; 1 汝神々の詞の前でそのI床を味わえ iナトロン1塊
c jSSw Hrw zmjn 
d jSSw stX zmjn 
e tVvt jb nb.wj zmjn 
f Dd_mdw zp 4 
!日zmnT: 1 ホルスが吐くのはズミン
I Hzmn T: 1 セトがil:l:くのはズミン





Hzmn.k m cb Sms.w_Hrw 汝は、消しホルスの従者逮と共に












9d smn.j n.k tp.k jr qs.W 
12b [mx;.t=n.j n.k r;.k jr qsんN.kJ









a snTr.k snTr Hrw I snTr T; 1 
snTr.k snTr stX I snTr、T;1 
b snTr.k snTr DHwtj I snTr T; 1 
snTr.k snTr dwn_cnwj I snTr T; 1 
c snTr.k DdkT jm.t.sn I snTr T; 1 
d r;.k r; n bHz jrT.tj hrw mS.f jm 
e snTr mHw St_p.t T; 5 
第36章
(Pyr28) 
a snTr.k snTr Hrw 
snTr.k snTr stX 
snTr.k snTr DHwtj 
b snTr.k snTr dwn_cnwj 
snTr.k snTr k;.k 
snTr.k snTr snTr.k 


































Pyr376-380)0 1香Jに当る単語としてimにcntjwがあり、 PTにも言及がある(第347章Pyr563)08 しか
しその用例は、次のように極めて少ない。
W0512b Szp (W) I cntjw cnj.f m cntjw cn.tれめ m cntjw 
「王はcntJwを受取り、彼の鼻腔はcntjwで、r持ち、彼の爪はcn甘wで満ちるj














a snTr.k tp r;.lく
scb.k qs.w.k tmjw 
Htm.k j吋.t.k
b wsjr 
Dj=n.j n.k jr.t Hrw 
Htm=tw Hr.k jm.s pDpD 










0530a wcb jr (T)I Szp.f n.f qs.w.f bj; 
f王は請い。彼は彼の鉄の符'を彼のために受け取る。J
0828b jcb.s n.k qs.w.k dmD.s n.k c.t.k 
0835b jcb.s n.k qs.w.k dmD.s n.k c.t.k 
f彼女(女神)は汝のため汝の符を集める。彼女は汝のため汝の肢体を集める。j
0840b jcb n.k qs.w.k Szp n.k tp.k xr gb 
r t女のためyyの骨を集めよ、汝のため汝の宣言を受け取れ、とゲブは言う。j
0843a Szp n.k tp.Jくjcbn.k qs.w.k xr gb 
f汝のため汝の頭を受けltxれ、汝のため汝の併を集めよ、とゲブはでさう。j
29b後半は、 jr.tHrw rホlレスのJl良j の修飾ti'である。 jr.tHrwの1¥現館所は(同一定形句をf誉めると)の
べ数で292に達し、その内214慨が第133節までに現れる。(一部に異文を含む)定形勾の行を重複して数
えない場合、全154例中の113がjが第133節までに出現する。その内、はっきりと双数(dual)が現われる
のは、ゼーテ底本では33a，69b， 71 aの僅か3話'iWに過ぎない。 FPTのrli迭を加えるとさらに3例が迫力1Iで




jr.t Hrw rホノレスの日j とは:
は種々であるが、
色は I~:H 、 (0033a， b ， 0048a，0048b ， 0096a ， 01 08b)か黒l)(0033a，掛か、緑色(0096c，01 07a，0 1 08c， 1202c) 
または赤主(I 202c)であり、放に、それぞれとエジプトまたは下エジプトを象徴する I~IJ包(0900aゐラ 1234b) ま
たは赤冠(0901a)を指し、それらの王冠の1:1にあるものの056b[デプ活、ネト冠.])である。
したカ2 ってそ~"Lは、衣服のように着、纏 L 、、被り、~íJjり、織り、剥ぎ Ifx ら~"Lるものであり






れ](0021 a， 0054c， 0055a， 1642a)ものであって、時にパンまたは菓子の代名詞となる
(0063c，0078a，0117a)。
よって、水と有線であり (0010a[7}c，nms.t盗]，0043a[1十1の水]，0043bラ0047b，0088a[水を搾り IU
す]， 0094c[~男き!日るJ，0107b ， 0133討論るJ， 0594b[水賂の向うに噴き上げる]，0594e，0695a)、またi二!と
も有縁であって([口に;泣き1:0031 a，0036a，0077c; [口がi引き]0039a， 0093c; r仁iを開けるも
の]:0063a，0 1 06b)、それのxpxで(0012c)あるいは組によって(0093a)仁!が開くものである。要するに、
食物として食べられ、 1尚まれ、香まれ、吸われ、 1 :1:かれ、抵められ、味わわれるものである
(0038a， 0060a， 0061 a， 0072e， 0088c， 0092c， 0098c， 0104b， 0118b， 1450b， 1460b)。したがってそれ
は、活力・気力を与え(0022b，0064b，0113a)、助けるもの(0051c)、肉体に救いを与えるもの(l241a)
であると共に、恐れ・苦時・痛みを生じるもの(0051a，0074e，0086c，1040d)である。
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それは、探しJEiIり(0038c，0080c，0600c，1242a[Y~'f労して])、 し(0036a，0039a， 0061 b，0073a，0089c)、
n寺に輸し取って(0099c，01 05a)、j豆てよ(0020a，0085c)、らされ(0051c，0054a，0846b，1235d， 1237 e)、
分配・割当てられ(0087c，01 OOc，O 1 09aラ0216c)、何度となく 「取れj という表現が繰り返された後
(0021 b， 0035b， 0040a， 0051 b， 0060b， 0061 b， 0061 c， 0064d， 0073a， 0079c， 0081 a， 0082c， 0083a， 0083c， 0084a 
，0085c， 0089a， 0089c， 0095c， 0098a， 0099c， 01 OOc， 01 04a， 01 05a， 01 09a， 011 Oa， 0117 c， 0 133a， 0216c， 0600c， 





溶ち、跳ぴ起き(0076c，0947 a)、呼び戻される(0046a)。それは、次のよう る存在であり I手立













(1) jr.t rc Iラアの限J
0124a X.t n.j sftw X.t n.j sftw X.t jmj jr.t rc 
我に食物を躍殺人よ、我に食物を屠殺人よ、食物を、ラアのI恨のilJにいる者よ
0698d (.)1 pw jr.t tw nt rc/(N:Hrw) sDr.t jj.t/(P:jwr.t) mS.t rc_nb 
我こそはラア(異文:ホルス)のあの限なり、夜を過ごし、毎[J受)]合され、生れる
1231b jSw.k r.f (.)1 pn jr p.t jr.t rc js 
汝ラアのi限の如く天へとらんことを
(2) jr.t nTJ、 ItlPのi収J
0124b X.t n.j wHc jmj jr.t nTr wdpw cb; mw 
我に設物を:;1の限の1:1:1にいる応部よ、)否殺人よ、水を述べ
0124e jx.t n.j jtm jx.t n.j jtm jx.t n.j jmj jr.t wj;_nTr 
我に食物をアトムよ、我に食物をアトムよ、我に金物を、神の恕船の践のt:J:1にいる者よ









a h; (目 )1
jsmn.j n.k cr.t.k psS.t 
第38主
b wsjr (. ) 1 
wp.j n.k r;.k 
1 psS_kf 




















“bronze(つ)"という rßlI~1 を加に立てる。 FDの掲げる綴りを比較すると、 2語は限定符により明 I~I に書き
分けられている。
bj; “bronze(?)" : bj;、n21[bj;J， bj;'n21 [bj;l]、039'n333， b同j[b肖、j川i





















lron " b N34 
15 b[bj;] N34 2 b[bj;] N33 
4 b[bj;] N34 ; 2 b[bj;] N33 ; 
4 b[bj;] N34 j b[bj;] N33 j 
2 b[bj;] N34 w b[bj;] N33 w 
b[bj;] N34 x3 2 b[bj;] N33 x3 
3 b[bj;] 
b[bj;] N34 ;j 
b[bj;] U16 ;j~b[bj;][bj;2];j 
b [bj;] N34 ;t 
b [bj;]; N34 t 
b[bj;] N34、n25
b[bj;] N34、039
escape 8 b[bj;] N34 2 b[bj;] N33 
b[bj;] N34 ; b[bj;] N33 ; 
b[bj;]w N34 
b[bj;] N34 U16~b[bj;]N34[bj;2] 
jb[bj;] N34 ; 
jb[bj;]; N33 
b[bj;]t 
ι訂love"etc. 3 b[bj;] N34 b[bj;] N33 
b [bj;] N34 ;j




























































a (.) I 王よ
m n.k jr.t Hrw jz.t.f r.s 
jn.j n.k sj 
dj.j n.kミjmに.k
b zrw Smcw zrw mHw'、
第40挙
c h; (. )1 
m n.k Sjk wsjr 
1 Sjk 














a jmj tp n mnnD n Hrw n Dt.f 
jmj n.k jけr;.1く
1 jr、T.tmr 1 
第42章
b jmj mnD sn.t.k ;s.t 
bz;べjT.kr r;.k 







32aWの奨文は mrrミルク蛮j を伴わないが、限定符は fミルク議J特有の1診をfljeJ示している。




a mjr.対日rwkm.t HD.t 
jTj n.k sn r mxnt.k 
sHD.sn Hr.k 1 
b HD km f;j.t 
h;Ts mnw_HD jr.t jmn.t 














a Htp n.k rc jm p.t 
sHtp.f n.k nb.wj 
b Htp n.k grH 
Htp n.k nb.tj 
c Htp.t jnj.t n.k 
Htp.t m;;.t.k 
Htp.t sDm.t.k 
d Htp.t m_b;H.k 
Htp.t m_xt.k 
Htp目txrt目k













34aラbFEが指摘するとおり、 a，bの意味的対比はu月自であるが、 34a2で、Htpてゃなく sHtpとする点が難
解である。意味的には34b2との均慌を壊すことになるが、音館数で34alと一致させたのであろうか。
34c FEに従い、そのままでは意味をなさない原文のjntntkを、受身分詞を用いたjnj.tn.kと訂正する。
34d FEはwD;.tを 'fresh' と言沢しているカ人 w;Dとi昆悶したと忠、わtLるoiG
(Pyr35) 
第45~手
a wsjr (. ) 1 






b Dd_mdw zp 4 Htp_Dj_nsw.t n k; n (.) 1 
wsjr (. )1 
m n.k jr.t Hrw 
c p;.t.k wn.k 






35a HD字義どおりには「白いものj を fタマネギj と訳したのはFEに従ったのである。 FEに特に詮
記があるのではなく、文字表記からも判断できないが、副葬品に含まれているのかもしれない。というの
は、ルーカスによれば、ミイラの体内からタマネギが見つかる例は少なくないからである。 1i 






a wsjr (. )1 
m n.k jr.t Hrw 
hp.t m_c stX 
jT.t.k jr r;.k 
b wpp.t.k r;.k jm.s 








c wsjr (. ) 1 
wp r;.k m mHt jm.k 




36aアレンによれば、 hp.tは39aのhp.tと同様、動詞 hp 'escape' の能動分詞単数形(A760.A)、
jT.tと36bのwpp.tとは動詞jTjとwpjとの関係詞形(A780.ひ)となり、 hp.tのみが文法的に異なっている。
しかし、関係謁形はその先行諦が関係部の主語となる場合に主語の省略が可能であるから 18、3形式とも河










m n.k Hnq pr jm.lく






dw;w.k jm p.t 
dw;w.k n (.) 1 nb X.t nb 
c n Dt.k X.t nb 
n k; (. ) 1 X.tnb 
n Dt.f X.t nb 








37bl，37cl に関し、 FEは条件節として 'if'を捕し¥‘ifyou dawn in the sky' ラ‘ifal things 
102 !~司王 I別院









a (.)1 m n.kjr.tHrwdpj.t.k 
1 dpt 
第52章
b H; H;j kkj 
第53P，i:
I ;H 











a (.) 1 
m n.k jr.t Hrw 





wp r;.k jm.s 
jrp Hnt mnw_HD 1 
m n.k Hnq pr m wsjr 1 










39a hp.tをアレンは、 36aと同様、 hp'escape' の能動分詞(760.A)、nHm.tは36aの関係諸形 jT.tと
異なり、しかし40aとi司様、動詞 'take away' の受説!分詞単数形(A775.B)とする o wpについては、ア
レンがwpjの命令形(A779)とするのに対し、 FEは“yourmouth is split open"と訳す。 36cのwpを参J!言。
39b Wのjrprワインj に対しNはHnq.trビールj という奥文を示す。対照的な物の一組を一対ととる
か、 i司一物の一品1を一対ととるかでこのような異文が生じるのであろう。 Pyr33の臼と黒とを参照。
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(Pyr40) 
第56fi:
a (.) I 
m n.k jr.t Hrw nHm.t n.k 
N bj;=n.s jr.k 
1 Hnq.t Hnt bj; 1 
第57:fi't
b (.) 1 
m n.k jr.t Hrw Htm Tvv jm.s 








太宇部分に語呂合せがある o 40aのbj;については、 Pyr30で、土ー述。
第57A時57Ii1J:については、下記、第71O:!'誌を参照されたL、。
茸~57J叩57S:ìW:
(Pyr40十ニFE40+ 1 0~40+ 19) 
a wsjr (. ) 1 jn.j n.k jr.tj Hrw pD.t jb // 
b wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw xw stm.w sj 
c wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw jsD;.t=n.f 
d wsjr (.)1 m n.k jr.t Hrw xw dr.f sj 
e wsjr (.)1 jT jr.t Hrwwc.t 
f wsjr (.)1 m n.kjr.t nHm=t口 n.[m_c stX xnp=n.f sj 
g wsjr (. ) 1 m n.k jr.t Hr九九/jz;.t m gb 
h wsjr (. ) 1 m n.k jr. t Hrw Tpnpnロt=nstX Hr.s 
1 /// 
1 mstr.t 






wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw m;gs=t=n.f m_c stX 1 m;gsw 


























a wsjr (. ) 1 m n.k jr.t Hrw jb;=t=n.f jm.s 
第59主















a //////////////////sww.k Hr jr.t Hrw 
b wsjr (. )1 rDj口n.jn目ksw jm.f rs jb.f jr.k 
第61主
1 sSrw nTr 








a wsjr (. ) 1
m n.k mw jmj.w jr.t Hrw 
m sfxx.k jm.s 1 Hrs 
第62A掌
b wsjr (. )1 
m n.k jr.t Hrw m;.t=n DHwtj mw jmw.s 










a wsjr (N)I 
jmz; kw jr z;.k Hrw 
b dj n.k sw m X.t n.k 
c /// ///// / / /  (N) 1 
(Pyr45) 
第64主
1 mXn jzr Hrs 1 
a wsjr、(.) 1
Dsr.k Hr.f m.kw Sp=n.k sw 1 
b Dsr 
第65章
c wsjr (. ) 1 















a wsjr (. )1 sxtj n.k jr.t Hrw xr.k 
第67掌
1 xt sX.t 
b wsjr (N) 1 m nxrxr.w Hr.k dj n.k sw m c.k 










を数えている。 21 適時的観点からは、二つのタイプが想定される。一つは123の第l語基が nのタイプつ
まりn2323型、一つは語根12j(第3語基が弱子音で、これはしばしば消失する)に語幹形成接辞nを持つタ
イプつまりn1212型である。意味上の共通点は、 nwtwtr蹟く j、nhmhmr叫ぶj、nHrHrr喜ぶJ、
I屯jgjrガアガア鳴く J、nTHTHr笑うj、ndbdbrl撮る」、 ndfdfr滴るj の用例から、探音擬態語が目に
付く特徴と言えるが、それとは無関係な諾祭も学数を占める。因みにn1212~でなし次1212型の動詞にも






m l1.k mw jmj.w jr.t Hrw 
h; wsjr (.)1 pw 
b m l1.k mw jmj.w jr.t Hrw 
mH l1.k c.k m Hrs 
(Htm Tw m Hrs) 
C Htm.f Tw m I1Tr jm.k 
sfxx jm.f 
d z; jm.k 
sfxxw jm.f 
1 Hrs 























a wsjr (. )1 m l1.k Dbc stX sm;; jr.t Hrw HD.t 1 sm; 
第70章
b wsjr、(.)1 m l1.k jr.t Hrw jsHD.t tp Dbc stX 1 Dcm目wj
a オシリスたる王よ汝に取れ I~! いホルスの目に見せたセトのおを
b オシリスたる王よ汝に取れセトの指先を輝かす白いホlレスの I~I を
iセマ錫




























(Pyr49A: FPT71 ~71E ， FE 49~49+5=Allen ， PT 71A) 
a wsjr (. ) 1 nOr n.k cfc n xft.k 
b wsjr (. ) 1 m w;.f m_c.k 
c wsjr (. )1 Os1'.t Osr.t Hr Obc.wj.f 
d wsjr (. )1 cnx.t cnx.t 
e wsjr (. )1 m n.k jr.t Hrw nx;.t m_c mS.w.f 



























(Pyr49B: FPT71 F~7 1I， FE 46+6~49+9=Allen ， PT 71B) 
g npD cHc p 1 pD_cHc 1 かの患者を殺せ i ペジュ・アケアのケープ
1 ?っDHwtj jn sw 1 ??n トトよそれを運べ
h DHw司jjn sw トトよそれを運べ
私をしてそれを汝に与えさせよ
汝のためそれを汝の下に置け
jmj Djロn.jn.k sw 
dj n.k sw Xr.k 
Twt jr.f 




nDr n.k s 1 nw rwD それを汝のため掴め iヌウ・ルジュの弦
オシリスたる王と共に去れk jz Xr wsjr (. ) 1 
1 jnk gb 1 gn 私はゲブ [ゲンのケープ
DHwtj jn sw pD pf 1 jrj_nTr トトよ彼を運べかの殺害者を iイリイ・ネチェルのケープ
m / pf cHc pn かの......この悪者
pD xtf (. )1 pn cHc (.)1 pn この王の敵を殺せ、この王が立上がるよう
1 pD_cHc iベジュ・アケアのケープ
アレンによれば1M匁nwrwDは49Biに続くが(A，p.671)、類音(n，D，r，w)の存在から判断して、本来49Bj





Db; nTrに最適な箇所は、 Db;とnTrが連続して出現する49Cn-oに続く 49Coの機外が最適で、あろう。
第71C主
(Pyr49C: Allen， PT 71C; FPTになし)
n 11D=11 sw Hrw m c xft.f 
Db;=n sw Hrw m t;j.t 
o m;c xrw (N) 1 pn xr nTr.w 
p jt.n (N) 1 pn wrr.t 
xr psD.t c;.t jmj.t jwnw 
q Hrw 
jmj wsjr (N) 1 pn nDr sw 
r jz Xr (N)I p11 n pD cHc 
s nDrsw 
jmj rDj=n.j n.k sw 













m w;.f m_c.k I (subscript) 汝から彼を遠ざけるな I(供物名)
第7lD章
(Pyr49D: FPT 57A~I ， FE 40+1~40+9=Allen ， PT 7lD) 
u jn n.j jr.tj Hrw I jwn.t I ホルスの雨眼を私に運べ
jmj bw xr=n.sn jm I xrSt そこで彼らが倒れた場所を取れ
v jmj sn rDj.t.j n.k I rwD I 汝に私が与えたそれらを取れ
dj=n.f sn r t; I nw rwD 地面にそれらを彼は置いた
w wsjr、(.) I オシリスたる王よ
jn=n.j n.k jr.tj Hrw I jwn.t 私は汝にホlレスのjljf壊を運んだ
x // // / stX I pD.t I ...セト
Dj.j n// // / jb stX I D/// / /k I // える n. ....セトの心を
y /// / //k I // .k 
z // // /n nDr=n nb.sn I // -田n彼らの主が掴んだ
法
[1信号で示した文献(A，E，FD，F日，FPT)については、前稿を参照されたい。]
1 Nielsen， K.， lnceηse in AnCIent IsraeI， Leiden， 1986， p.l 09， note 22. 















5 Sethe， K.， Zur Geschichte der句 Einbalsamier、ungbei den Agypterマ1und einiger司 damit
verbundener Brauche， in Leipzigθr und BerJjner Akademieschrj[ten (1902イ934)，Leipzig， 1976. 
S.596 






出現{議所 :1:1， 11:7/8， 15:12，16:2，16:14。また、 libanosr乳香j という語も現れる(15:10)。
10 これに関連し、拙稿「エジプト文字J(河野六郎・西国龍雄・千野栄一編 f世界文字辞典j三省堂2001
年所収)を参照されたい。
11 E21 123，E214参照。地にも、 Edgerton，W.F.， Early Egyptian Dialect Interrelationship， 
Bulletin of American Schools of OrientaI Research， 122 (1951)， pp.9-21が方言の違いを指摘してい
る。
12 Lesko， L.H.， Ancietn Egyptian Cosmogonies and Cosmology， in B.E.Shafer (ed.)， Religion in 
AnCIent Egypt， Cornell U.P.， 1991， p.93. 
13 7主lJ二掲書、 p.8
14 ゲルショム・ショーレム(高足利数訳)rユダヤ教伝承および神秘主義における色とその象徴論J ユダヤ




16 なぜなら、 'fresh，green' (FD)を意味するもN;Dという単語の綴りには一般にM13を含むのに反し、こ
この用例は含まないからである。事実、入力済みのPT(約1800節)11=1のw:Dの全JtJ例数114の中にM13
(とその異体字)を含まないHJ仔uは、日住 lf9Uしかなし、(M1681 a)。しかも、その!fJ闘でさえ表音部分は














19uri wa ~て、~り、 and et 
19節 w そして、 一司 and 
20fi'i wa こうして、 一時 And 
20節 wu: しかし、 ~が、 but mais， 
21節 wa そこで、 ーそこで、 And Alors 
21節 wa -- 一目 and 
21節 wa ~と、~と、 and
21節 wa ~り、~り、 and et 
j=J本訳:IEl約型書離訳委員会訳陥守聖書 i創附記i岩波書!日f2000[第4雨lIJl(PJ本II:{男訳)0
20 t12の!:tfHLi-， pp.89“90. 
21 A746 
2 Mercer， S.A.B.， Literary CrWcism of the Pyl冶midT，θ'xts， London， 1956， p.83以下には、 PTに見
られる多数の語呂合せ、述誌の伊uが紹介されているが、本稿の諸例への言及が見当たらないので、銅器的
なものではないようである。因みに、古典へブライ認についてBerlin，A.， The Dynamics of Biblical 
PareJlelism， Indiana U.P.， 1985， p.103以下を参照。
Summary 
In this paper 1 suggested (1) to add a new phonetic value [bj;] to the Code N34， not referred in 
Gardiner's Sign List， (2) to correct the Faulkner's translation of w;D in Pyr34d from“fresh" to 
"perfect" ，and (3) to move a few subscripts in Pyr49B and C. 
1 also referred a few grammatical differences between Allen and Faulkner， and several other 
interesting facts concerning paronomasia. 
[:!js:稿は、平成13年度文部科学省研究費補助金(基盤研究C2)による研究成果の一部である。]
